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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah mengenai sistem persediaan 
bahan baku yang kurang tepat karena jumlah pemesanan yang terlalu tinggi. Hal ini 
mengakibatkan tingginya biaya penyimpanan dan pemakaian kapasitas gudang yang berlebihan. 
Untuk itu maka diperlukan suatu metode untuk merancang penjadwalan pemesanan yang lebih 
baik dibandingkan dengan penjadwalan yang berlangsung saat ini di perusahaan.  
 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertama menggunakan metode-
metode peramalan untuk memperkirakan permintaan produk D-Box di periode-periode 
mendatang. Setelah itu akan digunakan metode-metode penjadwalan pemesanan, yaitu metode 
EOQ, POQ, dan Silver Meal. Dari ketiga metode itu akan dibandingkan mana yang memberikan 
biaya paling sedikit dan dapat menghemat kapasitas gudang.  
 
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa metode Silver Meal menghasilkan biaya 
terkecil dibandingkan dengan metode EOQ, POQ, dan kondisi yang berlangsung di pabrik saat 
ini. Dengan begitu diharapkan adanya pengkajian ulang oleh pihak PT. HOMA SEJAHTERA 
mengenai penjadwalan pemesanan bahan baku yang berlangsung saaat ini.  
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